



Thinking about ICT Volunteer
− Taking Notice of Hints guided through the Traces −
●  小松裕子／富山大学芸術文化学部、小郷直言／大阪大学大学院経済学研究科、小松研治／富山大学芸術文化学部
 KOMATSU Yuko/ Faculty of Art and Design, University of Toyama, KOGO Naokoto / Graduate School of Economics, 
Osaka University, KOMATSU Kenji / Faculty of Art and Design, University of Toyama
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